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P03UO OVIDIO N,',so,,"!:., f...<.lfe'n'
di erOIIfC. Imroduzione, tLldu,
Lione c nore di G. Rcxs ati , (c~to u:
cino ~ fronlc, Milano, Bibliotecll
lInivcrsl1c Hiz20li. 1989, pp. 426,
N~UJl g~cH:rale risooPéCla di Q','idio
<l nù si ~s~i>(c clJ pochi d<::~nni il que.
~Q pllne cur:o Cl.'r:o l~ 1iuuùi"l, al.
1Jl~oo in (C8:1<l, lld a\'cr risc~so Un rui.
nort S'JCCé'lSO edi[Qrul~ come oÌle,~
~jn8oJa; .II:" ediLlor.: dci Gi()m:~i e
JellA G1i':'t'lio...~ di Plleflll Ein~udi si
J{Jìanca ota l(uesr:) volume, JO\'11[.:J
~Ile Cure di un s,)lù j!uJi0S<1. Una
simUe iMlh~'S(Hio"e si mc'slr" Il i,ì
felino di pcr si:, ptrché tvit.l g'~dlc
sovrlPPOli2;oni ~ incoC1grU~nl<: d:e
udvolt~ si verjlic~nc quando i ":Jrl'pi:j
~ J~ parti nOli ~a"o unificati r.-..
';lUstap?ost:.
L'CnICO&.2:00': I Epis:o!:J (!{'~:,j.·.1 l!
:·.1'."1~,1:~ /t.w.t:"I:'n:t:!. ~-\f" .5·~61 è un ,'cr·)
t.: pmprio $JI;~:O Ir.I<::pr~latil'o, ·...'J!I~•.
:\~. 7tr::nn ~~').I:3[.') :J\(t>d:Jil:J Ul!:'~
/Jt.tll.J ~'f:(Jd.r:.: ,..F,ùnt!V> e Hr.~(....,,:Jl''''
; JaoIJ,,·, Pi' 5· ìO;, o~ c\'idenz:art 1.,
~avi~~ èel:'o:'Cl'a che l'ie:~.e inc'iv'dIIJtJ
ncil.ll COIClcil:e son,1pl'()~iz.:onc dei li.
I eLi ccmlmi.:a:,ivi. ()U~tlj\,o, (poeta.
!cu-:>rd e 10[;getlivo l'cwina.a:'J1Jlllt: '.
('lIen Ila ~lIl';l\'~!S(l l.~ r·;st:i:ioni ::11:);'.
~I~ d,LlI! f~rrn1. 1:lOo·)bgira .111.1 SI 1:,::-
1'.ll'l c.raJllnl,\lI(~, llI~l'ftt. '1:es:a (011.
Ji:Done tù.Ju l.!ncco il: parte rì'Jal.
:Hl IIdll' epis:31~ 'Jopp'e', in (ci .lo:-,
scambic di lenere l.: J.'~·WLl panI"
,'leI;Clr.lc ,!d\: s\'iluPP:J :I ~ammaii('"",
t":,. 2·", S~~:J:: ln ('up:(c':o >Ll n;.;,;j t ~(:
: .ulioni l·~èllJ è'O:ìfl,;'J ,~...:~:~ l:li·'I.:id.~ i
.~J"~fl~.ii4 l4" .:'~.~"J'::·..,dO;:·r rp )').of\;;.
':cceHari~OItriIC p,: i: :lfC\,(, :f~'t: le
.!~cnetsj:'l:, dr~~·.'fU'U.:1ti.!;';r:(, ç LI
}Jr'~~l·i.J JI :,,;to :pp. -Il '5Ij; q _~,
;:'u:t:JW " Slal·) C0~lh:lilo d.d Il.. :1:
:aar.ieca. JSUH;·norna cd : ;)~CCfn{l~l'
!';:1.UO d .. tna [-aduLiu::e CilO({) rhc~r ..
Cl unI'> IJlacè,:-,lc. I;(:t:,~imc si ,l:J1W
~:c .lJ){) i n!it:t le ')atdc~ IlH :oc!uui\'t ch\.,
::'·c,cdoilo c:.':s·.:u;a t~VlS7D:~. in ;:~i
;:~'\':l. ;>:'Sl) anche la :liSClJ5S~H1e (II
r·e,bbili 1';Jl~gj~i rE..'.1.1
CH. SEiì:\:'"Otpbells. Tbe Myth
0/ thl! l'ON. Oaltirnore ;tnd Lon.
tk'l1, 'lh~ }oh~s Hopkins L'niveI"
silY Prc~s, J989. pp, XVl1U34.
~voo 'I"i Cat:a.,!Ej dlll S. (professore
di "Chssic and Cunparaci\'e Lir"C'•.
H:re.. a Prin;:clvll:1 selle' sludi, du.: <!d
o;;ali inedlri, suJb lumione Jd milo di
Ò:ico ne;ia poesia, ill\X'1llrari soprat.
:u:!O ~uU'.u:ne cid r~ppon:'.> Ira A.'(t',
Amore e Morte, carillerilltiea r:osl~nle
,kE~ r",dj~L~zim\j l(rtaaric del mitu,
!-ec')nd{l il S., ch", vroe iniani oella su~
dq,li;c e 1'<;'l1trapjlOSIJl Vs:rsiolle (O.
r.c1I'A,/c Si/l'a Ellddìcc O Il IXIÙe .lC'
,iniri','omcntd l'n paudigm, ddla (){J.
lenla { .... v·/C:ro JeU'impot~nla) dell'a.
t',xe e Jell'Jrl~ di trOllle aHa molte.
Ne' pr:m.j ~agl!io, sçrieto ne.! 1')78
"l:~',~ ,~.'Lgic 0/ Orph~UJ a.'ft1 ,h~ 11mb!.
iU:::~'! 4 LJ!I;;"'~g~, l'P, 1·35) il ~.
':S.111\ '-Iii I.liscOfsi·..·amculc (i{)plnior~~
.J~t C:erl il;.I:1 pOl.:uza Jdl:i lJoHob e
.:<:1"1 poesi. ':qui I leSI i, classici e /J1O'
<"l,i ,")lIlpJio::o qUa.l1 sempre S-~"O
nei;. IfJdlJz:oneinlllese. menr'e nei
i 1l!;] i seguellò l'o:i(::nale /lon lIlane.1
n;'.. J lìanco d: lI/H llaJU2i one soli.
:.lrr,e:l·e ,ICCumt1: llociJllDn soh.. nto, p.
~ t ~ ()iH.·.» U~?· per Obftd!J;l.U.lJ in
JliJl .. I. Pili rpe.:+o b ttsi eSIHcs~~ ilei
>CC'IIl('~1 C3p.ro'O, i Orpbeus Ii!l,i th,.
F~",,!), Geoq,iC' t'irRii 011 Nal:ul' il.I<d
(i,;!iiol:ioll, pp, l6·5J\: :\nlco c la
~Ul ·:j(~Tl:.l a lit((ì fjoc com~ con:i".ili""
t:~·,) e ;clb/.i.)ne.. (lc,!.ili~a del f,':i:o ~~'
I L':I').:ld \:.:4J.J\~ t..h·1diÙ rrwecc '.C.\CJ/.;'; i
t.;"i":~t:::q' .:1':..i At.·jf.iJJ!J,: lJt'l~lC'!J, p:),
5~ ,', mm: Iii luc,: solu gli J51'~llt Il--
g~!j :llh mJgiJ Je':ll parolll li lI~n.()
Sl~};:,~ r:':s~lJ:unft ~,j~.ocn1 i d~t.· iH~~
co:.:iwlI (~';:;Il11 nel 1966 c nel 1'J'12)
f),)p.} C",'ici iQ ilS. p:lSH • SeneCl
(L'ti~(ìr.atl: ,i.i.'m[1fJJiJ'Y· JOt)t. (k,td:,C-1I.·)""
:';'id :,(.~ C;o,'.·/.:!/J /l'~':! Il; J'el1l'·C."CI·S 'rr~j.
I~"}('c "1', ')5·1 !l; gLi pubblicw; nel
I·,:·';.\i p:r gl'JI,!';r:.: infine n IUte
:'C' ..-.'\i:,~~! II'; .c:.·.·1;.~!.. r~'e Ilùl.:i~r: Roc;/~
C):' ,ì,;"',',g, :'1" 1l.3· ...i·~, puhhiir.-JfO mi
l ';i.:? ::. <;ui ;:-~-(}fG:t~.:lfll~nl~ l~~J(:i.i~:
,';.0:'. 1.1l11:':I.\ c:q:j1a.•,1 \pp. In'J').~.1
ri('ol1eg" e ri~$sl:/ll<: le "ill,,>si"/IJ t: le
16i dd lihf". Il'...\1.1
S. TrMPh,"O:JW, Pt:r (" f/of'i(J
della /i/o/(Jgiu iJirgifilJu,1 afllù'(J
(QlIad'~rllj di .<Fllul(}gi~ c CriÙClI'
61, Horrt:l, Salerwl Llilricc, /')8(;.
[lI'. 225.
COli <[uesto U\"HO, che coslir..uKè
lUl (om r,bulO l'onrlamenla!e alla (oron·
scellza ddh lìklo1Ji,. virgilia,,;, "mira,
S. T. l'fOp'lI1C. 1I1 COlllraHo C·.H' U(,.
IClldelJza neu:uneorc ~Vlhu'aCl.,.a mar,l'
[,"S[.llLtii in (C'n>] p~rte rlclb CIlIO pii;
rCCNllC, una div';csa e l,iò (qllilibrur.a
l'llo[<lzior,(; ddl'-:'pcra dci ..·..iq~ibnisri'
anrkhi in JMli(·:.hl'c doi pj,j maltl'at·
[~3(i [['::I. essi:' q_'eHt \'lssao nei pr:lnl.Juc
;:e2oli dd:'inI'Ct"
Ddk \',1:1~"r r:s.dèn:i J (;lIe.ili fil",
10J;1. iL Il,,i ':(':lIC'r""~·.~ :;"'l'r~',"::-;, </.tI
lé~[() d, SerVi,: (' dalI.- (li:g:ur.I<: 'd.llJI~'
!ine', lll'.>'!':; ;, IH'~~~LHlI('ù .. nlel'.l l'ali'
(ore tlelic' :'_.'or/!:d:frJ..("ir.,tJ:' pr'?/:~N:"l1rs
(l'P D·5i.t;" '''''' s0lr1fllo !,.IJwiblli.
(1;, çj)<:B:. ntlunoe,,:e .\Up~:IOC'1 "II,:
!eziolli dci c'o,'i,j a (",i pee-C:llU: SI<,;'
ché lilla 1'1'C'\C"I,la:lj"'ii< di qlle~1I !:racl'-
(:l:tci,l qua: (t,)ngc~:ur;){on arhit(:Hi n
addi:ìitllLl (;.:~:fl ca ll}fi VOiV(I(.icl l'Il
serll'.. ltIO ro:Spllll il. (el,lI;) con-o <Id
LH\o che ~;;i1 d,I,~~(\ 111",1<: d: 'Oll$'.;!·
'.arc ':Odl,1 lelJli~il~:t~lIr<: alltichl c ..,hl'
~'LJSO ~h (01:,Llil.-'I" Ire r~:1 lJl.lr.'~s~(i·1l
V::l L~n<) r1s,lEr~ .l:C'.\.'OC ,~ l," .·~ì:~..:\ . 1
LI,anali.. ;, di qJ(~(': 1..·lr.;WJf.:, O .'ieL~
pl(~ :SlWdri:',:I:'''(~ 1'·,1 t~.:';I~, O':(UI~;": (ari'
(eli çlK~-(~Sl.;i,,'i. d..-dh-al' (i~P~lll\·Jllk·tl:t
J 19:no (1-~) 5 '("':'. ,I (:d'-)f; ç C'·'fnl;t,.~
II'P' f,<)7iJ, all,· la,l"li pnbi:l:'c (l'V
Ti~127' si {l"l;lt~J., cooIJ,è nJ('..ir5:I~. dd ca-
picolo pil, .(f'lljll<:'r, ~ Il 'i"'di,~ :,(Inf,~(·.
O,h...,o, ASI.C'n "1'1' !2') 141).
rkl r~sl:"I!! l~;Ipj(()ll, il _~~.~ '. " !l
S,,'lllLI(J !\!~:,.: ~'t(l: .;II:;"':"~· ;/: f 1, ..".I\I.
11('1' J';r'L,'Ù> 1~.JI:.:luiO .... I/J d:':!'1 :'(I.,':'.':~'r:
;tHo.r; J.JrdJ), pp. l,I": 15;:1; \':"fitUa,::~'''!.
;ùbt' ù,= So"::c,.'. :;r. 101· ~to) J(uli~,
l.1JH:- .'11 l){)~·\tbiiiLi. .,!i li='or.... h: Jt su....:.
ddfl itIQI(JI~\ «lJlt-ihtltj l.:ri~I<-·.>h:..;{ J;l~'
ci(~ti da gril\l/ll'1 in i ardi leUla una
pl<;(is .. indiCJl~:iof\e <id nome deU'au·
[ore, ;.(lca~·crso ("rlllule ccncflche
('l''I~ltJ01 &Z!,fU. , •.III JUlJ"l. . ctcl;
rlltlllfè IIdl'ultimo (LI tr~iùn' dJ',
"rfJ" m·l g;u,udo doti /i10J<"!1 Tff:ntù .:k
prt'IUIll" ""fI~rflti d'olI/fOn, PII. lJ1·
1'.15) l. CflA/li(e,l. un ccrlo 5CtlliCL~m()
II~I IOClfr<lI}(i delle VllClanu Ifur1.lnd~t(:
cume l'uliauti <!'auto(' ,la fJ1(Jogi dì
clà l~r,!oan(J<:fL, 'llllli Savio e il [~nic'
lJfJo,
Chiude il VO\lIl11~ ull'l1ppelldia
(l'p. l 'JI·20:.j) luJdiYiu III dII" cipiroli,
dtdica:i ii~l'<tli\':tfll~l\re Illl Ull posso
dj F'roulQne con/r:IlCU[C UOll ci~lzlOIlC
jj ./clIni filolog.t del Il sCl'nlo, éra i
qUi/il non ViCfl( OlC'JlliorUIO l'lobo (Wl
dl'gwlle.11:1'" ex JjJ(rlllO di cui \i s....no
~trvlli ..' erroncamente secondo 1'lIu.
:C'C"" - ,d':[cauod di qUC!>10 Iìlologo l, <l
"II llnalL';1 di all'l'Ile lest;oH)nianu. l'd•.
(IV,· aJLa Il a,lili')I<C Ifldu'cU li ddi"
"j'Cle cl:<foflian<:, [~. G.l
...TOMIS' 22. n, 9, settembre
l').-lì.
Ne! 'l".,1f(1 di UOa tr'dizione (Ii
; .. lrllf:.1 da":Hu. lali". 1:1 ;,arrico!arc,
:'h~ III Rfll1lani~ ~'0(1(;1 llllJ hd!J conci.
'lUll il, r~.VIVJlaSI in <[llCSIO ~ecolo ad
0IH~r~ di valr-ntl slur!iosi, il poetA
C')\:jdlO può ,Iir~i ~l Cl:/ltfU" di ulI'alleo-
r.i·..·l~e parocolafl:. qlll.l~1 'In VeLO culro,
d"è l,a il SIIO 1111\(!.~ior C(:lIlr,~. a CC.
'AH1':,I, ",l~t(i:::a -j'..;.'J/u. il (uo~~o in cuì:1
?l'C~:1 \'iss~ ::1~silj() Òl u!r:rni lnf:h:i
,!l'ili ,kLl :;un ·•·.. la. I~ lJ[) OIl1JI>glll ,h~,
',/[r(· Hl '"is~:e Ult<·~C"[() <lu fr<XIUtnci
11\";'::111 ":"Il ror:ltni dIC' ~.ortan(\ 1.1
1\ (:[11 ( ii (onerelll.,.." ndk nllm~rose
1·l(~~fl~Lh')(li :t fui ,Ii Vlt\ fJiar.Lc~ ~(fdìci,
t~iflllJii-::'l'lI t:Uhtlfldl ~ jOp:-~IC:U((O ìo
1l.J l1'II(:V").' ;'Iti\'i{~ l,II S:(H~lju (" In 'ili
illflfl' ..II inu.i.ui':e f1(~Uufc·.lnll 1.- ~·..'l
1(llfJ :: '.01 .'i.lIJ CPC;";l.
.- (: un ~(~1I~. pteCI~.o dI tl'_'Cj((} \':\·U <:
'.j,.• /.: inter",;.:: l'C: O,'dlo d CI 9,'198'1
.Iella r'l'-',,'9 ,irun.i,.. '_'h: c,:d",~ S;IlPI
~'..I:Jtl a L~.'cn .'1)1 p.:.. tLl in ucc-,H.i:i!l"
>j---_.
___~~__~ .•. ,!.tL_
,j S\I~ lT.aslima fomlna quando in esso
,I sono insai,i di demenri ddl~ dia·
~iba,1. .) nar.. ;\llIa l'ia.na [ ... 1 c pas·
;jl;j poi nel "aropo ierll:luio» ip. lì.l;
IC SruJI;l la nosiliùllè filosofic.1 e i
'apporu con :e tOllti. A q\lCSlO ri·
:ua..do ti G., e()n~illIO che Ciceror,e,
'Set;llact della $Cuoia Kcaclcillic;l, lC'
!Ile pOI nd 01111'1) ddl'<:lJca md"l
·pessu h sClloh '~c'lca, Ixn:hé non gli
.'arcv~ pO$.<ibile che il probabili~nll'
.cCldcmico I... ] poICS~ essere 3d~IIO
J1.a edllcariollc elica·politica dd po·
,lOlo romano, lui q;!i si dedicaVA 101
,'.1.510 e~HIlC ddla filosofia gaca dir
:clliva ~v(Jltlc:~(I;)" «(l. }<J), rcs(rinùe il
~lodd() e le fOlltl delle 1'lIscoh~t al
:ampo stOico, ~nonoUanle alcuni sm·
'(osi Abbiano pens.tto di IrOl'arci il
:.ensiao IIc';3dcmicll-tJecpa:erico ma·
:.ento pr<>pt:o del l'ed di Cicerone.
pp. }9.40:. Al Hnc di du prC'\'e a que·
'la su. :<:s:, :0 jlUjjO,;O a1uc!u in Iu·
.:Ida sioccsi i remi p:incipoli delle:
-:wicisrnn, ce/lle 1J s\·oIscrn od CO/S(I
.:db ~ua S:~"I" : Ilri!lc:~Hli rJppl~sr-n·
..lCII; di ~~le s..:u)la. lr..:.i, licorl!a:.> oe.
i unir:. opcn stOIC~ • noi notJ d1e
::.. m <Id do)\ll~C- è uno 1..:rillo Jj l'o'lè·
:io. eh cui li r~slil qlUOIO ci tInm'flda
:on le su~ pawk :\. Gcllio (11,5, .,.
J), 11 G ripona l(uc.no (Nto, ne d~ la
(· .. ,hl/ione, lo 1'<1 se~ult~ ,h un COCII·
nerl0 pullllule i/lleSO JI ll11n':ltgi~~ I
npP<1f11 COli b ,:oltrin~ ~tolCIl <: la
'Ul\linnc ddl .. terminologia grti'a, Paj
':~bi)ilo che la par:e 'P"IICZUU' di
'-."JeSlv (t';\:o di (;:llio t piu ampi .. di
:"":'.10 :·.O~. si sia C!edUI~ lìoùo (UI).
·:8.',' [:. ç ,-w',"llcCdcsi di lIu.tn:o e!IJe'~~e
..::.U·cSl.-:e delh lcrmino Cl1i:. HarJ ~
·:1 r·ferimc:.ci a Platone e ~ci I\lisll'ldr-
:)lllC p:e.'<:fui ir. Pant"Li:>, nonché di ne
;'4:;'\0 dd j)r irfl di Seueca (1, 12, li
::hc 'ti111<:ciu <li Cs..iCle n)~.ss-.1 a<O';:Ui'\h)
,Ha trHI .. :Uo,~e dd lJOSIlO Il libro <
dlC. ((Hl ioss' .. :rro cht pcr In c".: n:;".
. S~j~h': di i)IHle'uo :n Ir()~lo lIu(;\,olc)t
p. 82i, {o(lcl·..:.d~ (".i ~""~r~ l.a~U"Ui~;·I.a
·:he .da pcc c(pilal~ ndla ttJllazi"n~
,.:d;a wS:rl 0l'e:a (20.-l~ . 22) I) '''iWl'
Cl P:U'CI.;Ol> :p. 801 ~ d,e dal Ollr:fdk,
:.. aaczia:'.v ,Ie:.'·aoo ;cnl'.ltro i H H
.n, -12-'1.\, 4nl,Slb·j6.r, 5811,611>-66.
LJ conugncnza di qùnt. \'arlclà di
dc n:enf i dow inari fusi da Cicerone
od I., sua op"r .. ~ ch~ "'ptnsic l'Q Ori.g.l·
naie (ne, ScllS.~ che \'Ol'rt:bhc 111111 sto·
neo ddl" fiJo,;ofia) CiC'Ctone DOll Ile ha
!lless:) r... '] ,.\ Cicerone', ["CCnNiI Id fnr·
. mHIOIl(' di un un!Tlo' poliliço lllllll'ù,
di ilO'"" j (ui il rniX:lIglo() di idee - dd
r'-'Sl<I lun~ d'ercJil~ pl'lonicl - POC,)
C0IlUVJ» :' p. l (1(Ji.
,\ qU'':SI'unp:. c ricca IUlroJudOIJ<!
""gue: il lesto del Il libro, cnc, wnside-
rara l~ wSIiIl2.Ìale inlcerilj ddln Ila'
smi~sionè manmcriUll, è quello IIÌ!·
dito. con qualche intervC1lto con,'c·
rucrrementè dis;:u~;ld JOCJ.lJ1l. Il G.lo
P'H1è • [roCllc eh una tradnzioue che è:
feride "I concello (l'unto piti è pos::i·
bilc. ha i: linguaggiC'ddl'aJr3 conver·
saH:>ne dlt rJnto piact\... a Cicerone,
'>~II'" nna... ia dbJ"I';narc il ri.:or-.o <".
qUillche durezl~ , .. pace di ~Jlricncr,~
,,011 c;>alleua il p<ll1iero ddl'tlll((Jrc c
ri~·.·.~ pu[icob:e ('uu nellA reSJ ,ki
lalllini likos<.Ùci; f1 poi se~UIlt' il 1,,:iCO
di Ili'. ,"Jn:lIiclIIO pnfllllak, d~lI.<G ,il
un,I do-:umema;:iollc esresa a [(Hl>:: le
l''':.l''', storiche, ling:U1!iche, l~ll"raci~
utilI .. permeHete b (()mIHell~ioll<: l'ili
pl"~.1 "di' ()pCfl l:lccroniaoa.
'0 ('<Inclusione. si llatta di UCI b·
\'oro che cowpc-ldia ellreti~mctlcc nna
lunlcrta vasta e mot,e[llifc, si Ja l'al"
pr(:sclllar~ un vero pLlIIW d'uli\'o nd
ca/lll'o de(\li !I udi ~uUli s;:rird dici di
CliC' i'f'l~ l;l: ·:·\la:lrel.<: ddlJ fiLwt'l:I
g""::< e:l~ t'u CiCC~{"H.'( ..\. D,: Po.l
C.B. (j)~IL:, LJ ",Gw~rf,1 CtI",":'"
di i.t.",J~'{), Urbino, QU;lUro VcnLi,
1'.l8g, pp. [2,1-
In qccstil \'OIIlIIlC .r,llicdlallCli --
I-alCI ::.cf i:·.("on~srJlèm,cnl~ di C QllC-
~(J (-:1. '1\ _.. VUIHOUO ripr()pf)~' Ifl;ii ..-;lne
~.Clln: l'I:lIl:ibLli ill(~lll:i c1d C cl./<
<I:li·::l!i giol'afilli (I:P('btIllHti SCIlI..1 'lI
~ t .11);'. ::l~l rl)(1 (:: fi(Le ed .1CCC·(JJ i.·;l~;~ n:1 ti
iL! 'JnQ Irudio inedito) ai qm.H si .. f·
(i.lf1,.-t i: "~~~g:l)" di caUllllt.ClIO p·Jb·
. .~(;. uJ....
bUCJl!O Il Pì5-tl "d l 'n·l I U"" j!m''lJ d•
..·ommcrth' L'.rrùli" tli Sal-a: P.b.~fl"lia
6. 118·]6f) , pp. 41·[U.I. f,'IJ(illd di UM
~;imi1t dpwpn;[l è alr. no/l !>olr.. nw
pa il v,dor~ in s,,: ,ki l~vOl'i (lrtSelllHi
cna J nd,,, l'adl': ,~~<l oitrollo 1.1
[)()s..ibilid di O~Sl',rvarc ii:cvolmenl,;,
nascita t: prinu 1"ilIlPl'i di quef,li inlt·
rC:l-si e di q1ld metodo .-he il C. portaa
,a ·~)l~IlO ,omplI,.. tnto ili hle:~~afl'4 dci
Illldi. Nel priltl<' nrtin',lo (l! l'tOaniO
dèll" t'bandi... , pp. 11·~.I, già in
«Mai..:. (';!(',61 il c., pM(cndo ,hlla SA)·
luziollc di un (>eobl",rnu slorico·filolo-
gico (I. ~.",,(IinitJ l''(''J/le.. di Pblifs. I,
(·7, 11'11:5'\:.1 ll1 dubbio da alcune [()Ori c
l'iconfafJlIlla dal C. ~ul!a b~~e di un
confronlll con il proemio dcL;' /i;'1J,,)
P"S'" u.\ UII esame dci c:lI~lll:(i sp.:ci.
bn dello slile di LUC.alh), i" Op(lO..l1
z:ionc Hl Omao c o<:i suoi JaP(l<'rl i
Cl1n SellecJll"l\:i,'o (si i1ct'~nn. qUI Alla
di:lltltica 1..,.Jiiio,,,c'!tJ(Idl'ùl, p. \5 ",
nncura ~imi,hmelltc. ...tla <:H1C J1l1il'
~iv)l"', p. 18 c O. 14). Il !.econdo contr!o
bU\(I (t'IJItÙ) '·/JJCtI"(I. l'p. 25·}2. ~iit in
~MJia. 1')'10:, scopre Ir. pre,e" '.3 di
ahi {nUiill,j Ill:H':tri.;li:< ,·Ii Sec"" (nd
C(lllll~SIO (IJ un ;:oi" ampio gioco allil'
s,\·o ("h~ cuinv,,)}gc f!lh.~ht ()fU('f(l l':
Vlrf,iLio\ <: ndla l''Jla6JlJ lIa".fe dd III
libro, me'J\ue l'uhj/lJO Cf g'-onll dtl g:u·
Jizw: L//lC4trO t? 1'J1ffllmo./d~J, pp. J).
NI fOL'1lc jn Iu,c le iS(;ln21' idc,)lol~i(;"c
(~e j(\Ii<1u/w Luc"HI ndla rid"bn/II'
'lHHIC del moJello vill{,ililiIiO Dd ricl'O
{~ gli noto ({)(Il(ntnf(~ ,,-Of:J(lUHO s,eg"".
laf<: le rHgine i "HQdtl!li\'~ .:~ \"161 jJl~r
b 1,'1'0 ,.-dEl ,erl'a<a del rapporti ~
..t,'lIa "()IfI(";'~lleiù di flllJ!ioli~ (p. ~(,~
trll suk e [,lIrr,;! tld COlll,.,rlltla. (E. o\', l
P. Es J'l.)~ j'~U, Xi r:lC.:O",.'O dc.'!a
rlYtlgc. L.~ bill/tiglie "dE. Pbml'
:i,I, 1'< apoll, Lo[frcdo, : 9.i7. lI:'-
[·H
l' l' ,lo,· Il,-,n.1I .I" ;""1;"" " ,!e·
dic.A J.lu Sll!t!jO dt:l p .....~:I')~ hh<lflt'O
Jppr(.J:\-J(I.:I~:ie-:: IO l:!\l·.~\r'r)I'I..~n Iii :):(:1 ;\-
(~I('a~ LHC:..'Il(rnrH.k,IJ Si..:.lh naJ{illl(~UC
l ·"-,
ridi e lllrtanli;: (D'l 1,II'ftcull>1 delt~­
[:li.-.C1 <; COl) lUI .-onfronlo 'Ilcoto cor1
analoghe dClClIl.lOnl <idl·E" ..... ,i" \cd!,,!-
1010 l: L" J'dll.gl" N VirgIlio" '" L,,·
c/JJwl, 1'.-\. rJC sOlfoli/k:a J,j <1iffcr~nll
con Li ~luw,g1ia hl.-arlCÀ. in "Ii i pro·
rJlgonisli "",,"oluli, Vi r:scrdl.i, :li ~w·
,ano fino all'ultimll Uri dr:>rino. che i:
Ullill l'i'" tragico, qUllnl'ù pi'l cvllJClllc
n~ nsuloa l'iil'!Ipélld"n<ll rÌJfI'i"nUeIl'La
.Il drVlllid rrnrllltflli. e-, .ii faClO. qU;L\1
iet5iJ,tl~)[P) (l'. H) SClllll poi slucliJll i
l'apponi tra Luc.tflo e i lJ\oddli JeHa
IllJ ringratìa l,l.lina cui eBli si ispi r-.l, io
[l~rlic.olal\: S"llllscio r Li"i,; \I dis<:orw
si ap(>wlon<1i>ce nel H ctpilolo (I l
m,H r.r crol , nd l(1l~1e viene pOSla in
(:'1ldcnu !'illl[lottlln<o:l che il potlll -
ndla dc.sCrili(}/ll: (klle ballA&lic - 1111-
fICHe ilI /lI;\$SJell C agli "ccidi di mas~a,
ribadendo 'lucll. lt~ndenu a!l'orrido e
"I In.",,[,ro (LàlmM;v .lcll.. [HL'Clll-
1:ioo.. hICalll".1 ~ delle lr~ge<lle scncnlne:
d. p. -i9 5.. n. [:il. che ave.... già IrOValO
i1:lIStri p,c-eeclcnri nelJ.. poesIA cnoiUOA
o:: nella pmdll110llC 1"Htal" drl pecio<!o
.an.:.~alco (n L,1_1c:.U10 -- dovt:. +i.it IH:lClbfO
~ lu snltJ c.$p"'.s:;h:.~ (p 681 -- n(lIrlO
1.,'lcrh: lItiil!IJlO t presc.:JlLlfO in modo
(b fu ne f1t..-nl.i:10flC- ti. l.n f _u.:-c,".n(l) fll(}~
;11'11"'" c l<:.rhit!o .. \p. 671 E .1 Il r,)f.l:
"Si (r~lL:l di r~ppre.sellla(e.1.1 r:Jltà
jfUl':J o-C'cllharnc:, Ul* UtiLI eviJt'rtlJ4lr.-
doli, 11J11l gh tSpeni l'ilI hlUtali, pcrc:,é
In "'011"0 ~l'rnHO ·app:li. sempre e
snlo (11'0(; uri di,1stfo, una lou" lelWI.
~camp(). III CIIi 1'<:lOlsmo si manifcll.a
~Cfllpn In f'.Ilmc r!islOnt c· p"r .Idus·
~.Ili, (,'.11 ~ sempre ,II lerqlL' 1-:(,'SSO ((1·
Irico ,: ;ùngllillaJlll" \ p. 6')),
Sulla !l,se delle ca r~tt"risriche "?'
p.,m l":)I/Jle'Ì:lrc, .. afli.:in,j:a nel [Il
o,'irnlo (boi ,. w/dal;) - l~ l''ppl~'
"~nrHi·,)(Ie dci [HÙ1~golli~ti. rn2!lllior' c
I/lII:lll'l, <IdI" UBllll,:Ik del [HJ-crn!l,
COITI~ p. l".s. Ce-S1U~. ('hl\nOItUO - rt~
'1"'/lO .. II .. lI[lluuàone che I. lr3dl-
r.fOIl.: {(' H·C.lI"'1 l~' il ('((f<:((o lil/PC/J'
t.·:!" - pn:, ..:ip".\nlt'llIl." (\.l[)(.' c·.-rcnll(('(O
t.."111,Jck r ~,u'1-:'IIH1flt1. ~I,l ILtdillll'C::
1';Tlppn,··.... 1111 In·'H.I:'~:l~ (ii J'!Jp',..·.}IOI "li
..i.1tt\~lmo vAHr(:~ fCl1(II(~ c :fJ:l (1.:':';"';l·Jtlll
lU ... du.I OC:IJ c prtt·H1. nlJ IH·JSISI~\'lln.:)
